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Par	 sa	 physiologie	 et	 les	multiples	 interactions	 avec	 l’environnement,	 tout	 être	 humain	 sera,	 à	 un	
moment	donné	de	sa	vie,	en	situation	de	vulnérabilité.	La	Société	d’Écologie	Humaine,	en	partenariat	
avec	 le	Centre	Georges	Chevrier,	 se	propose	d’appréhender	 lors	de	ses	prochaines	 journées	 les	 liens	
entre	 les	 populations	 en	 situation	 de	 vulnérabilité	 et	 leur	 environnement,	 matérialisé	 par	 le	
territoire.	 Certains	 territoires,	 de	 par	 leur	 	 	 contexte	 	 	 démographique	 	 	 (vieillissement	 	 	 de	 	 	 la			
population),			géographique			et			écologique			(climat,	conditions		environnementales,		salubrité,	etc.),		
économique		(déprise		industrielle),		social,		culturel,		politique	(conflits)	produisent	des	situations	de	




Vulnérabilités	 	 sociales,	 	 vulnérabilités	 	 environnementales,	 	 difficile	 	de	 	dissocier	 	 tant	 	 les	 	 sujets		
s’entremêlent	 et	 l’écologie	 humaine,	 par	 son	 approche	 transdisciplinaire,	 nous	 permettra	
d’appréhender	 la	 complexité	 de	 cette	 coévolution	 entre	 sociétés	 et	 territoires.	Dans	une	dimension	








MERCREDI 19 OCTOBRE 
09:00 : Accueil des participants 
09:30  Ouverture du colloque 
Allocutions :  Président de l'Université de Bourgogne, 
  Directeur du Centre Georges Chevrier, 
  Présidente de la Société d'Écologie Humaine 
Présentation des journées par les responsables scientifiques 
 
10:00-12:00 Vulnérabilités environnementales 
Président : Francis RIBEYRE 
Les sociétés provençales face à la sécheresse : l'exemple de Marseille et de son territoire à la fin du Petit 
Âge de Glace (1700-1850, Sud-Est de la France) 
Nicolas MAUGHAN (UMR 7373-ECCOREV-Université d’Aix-Marseille) 
Le risque d’incendie de forêt en Corse et en Sardaigne : par-delà la vulnérabilité environnementale, la 
fragilité sociale 
Pauline VILAIN-CARLOTTI (UMR 7533-LADYSS-Université Paris 8) 
Approche interdisciplinaire de la notion de vulnérabilité, le projet DILEM appliqué aux 
interfaces « bâti/non bâti » en zone littorale méditerranéenne  
Groupe interdisciplinaire DILEM (UMR 7300-ESPACE-Universités de Nice Sophia-Antipolis et de Turin) 
Vulnérabilité climatique en Afrique. Le cas de Saint-Louis, Sénégal 
Adrien COLY, Fatimatou SALL (LEIDI-Université Gaston Berger (Sénégal) 
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14:00-15:45 Vulnérabilités environnementales 
Président : Daniel BLEY 
De la complexité territoriale à la vulnérabilité environnementale, quelle réflexion pour la compréhension 
des liens environnements – santé ? Questionnement à partir de retour d’expériences  
Gilles MAIGNANT (UMR 912-SESSTIM, Faculté de médecine de Nice), Sandra PEREZ (UMR 7300-ESPACE-
Université de Nice Sophia-Antipolis) 
La construction du territoire symbolique comme cause ou effet de l'activité sociale : la figure Æedes 
albopictus à l'assaut d'une commune du littoral atlantique français 
Dominique PECAUD (EA 1161-Centre François Viète-Université de Nantes) 
Dimensions de la vulnérabilité au paludisme dans deux zones de Madagascar ? Apports d’une approche 
mixte 
Andry Herisoa ANDRIANASOLO (UMR 7366-CGC-Université de Bourgogne, IPM Madagascar), Emma 
RABOANARY, Chiarella MATTERN, Thomas KESTEMAN, Dolorès POURETTE, Christophe ROGIER (IPM 
Madagascar) 
Nanotechnologies et respect de l’environnement, une relation discutable 
Françoise LAFAYE, Delphine BURGUET (URM 5600-EVS, ENTPE, Université de Lyon) 
 
15:45-16:15 : Pause café 
 
16:15-18:15 Séance posters 
Présidentes : Marie-Jo MENOZZI et Maryse GAIMARD 
Organisation sociale et prise en charge des personnes âgées vulnérables en pays odjukru 
Meless Siméon AKMEL (Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire) 
Regards croisés sur les questions de vulnérabilité dans les transactions foncières dans les quartiers 
périphériques Djonassi et Minkoameyos (Cameroun) 
René Joly ASSAKO ASSAKO (École Normale Supérieure de Yaoundé), Harold Gaël NJOUONANG DJOMO 
(Université Yaoundé 1, Cameroun) 
Les défis de la résilience sociétale dans les territoires agricoles 
Franck DUBOIS (EA4177-CIMEOS-Université de Bourgogne, Agrosup Dijon) 
La mobilité des personnes en situation de handicap au cours de leur vie 
Amélie ETCHEGARAY (UMR 151-LPED, CREAI PACA et Corse) 
L’usage de psychotropes, de la vulnérabilité sanitaire à la vulnérabilité sociale 
Éric GONDARD (EA 4584-LERSEM-Université Paul Valéry de Montpellier) 
Déplacés et réfugiés du conflit casamançais à l’épreuve de la vulnérabilité 
Doudou Dièye GUEYE (LARSES-Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal) 
Évaluation de la vulnérabilité socio-économique de la zone côtière de Skikda  
Rachid HADEF (Laboratoire Ville et Santé-Université Constantine 3, Algérie) 
Assainir Alger de l’habitat précaire, devenir des ménages relogés ?  
Célia HADJ ALI, Karim CHENIKI, Louisa AMIRECHE (LVRGT-LRAU-Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumediene, Algérie) 
Approche territoriale en protection de l’enfance : spécificités et vulnérabilités en milieux urbains, 
périurbains et ruraux 
Juliette HALIFAX (APRADIS Picardie), Eugénie TERRIER (ASKORIA, UMR CNRS 6590 ESO-Université 
Rennes 2) 
La réalisation d’un Agriparc : mise en œuvre du concept de résilience auprès des habitants de la Métropole 
de Montpellier  
Hélène HOUDAYER (EA 4584-LERSEM-Université Paul Valéry de Montpellier) 
Crise de propriété foncière et pullulation des quartiers spontanés dans l’espace urbanisé de Bouaké 
Kouakou Attien Jean-Michel KONAN, Lambert Yao KOUAME (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire) 
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La vulnérabilité globale en zone côtière face au risque de submersion : le cas des rivages « les sablettes » et 
« Mohammadia » en baie d’Alger 
Mohamed LARID, Lounis KERDEL (ENSSMAL, Alger) 
Dengue, Chikungunya, Zika : agir sur le moustique ou prévenir le patient ? Les territoires français 
métropolitains colonisés par l'Aedes albopictus, entre vulnérabilités environnementale et sanitaire 
Marion LE TYRANT, Daniel BLEY (UMR 7300-ESPACE-Université de Nice Sophia-Antipolis) 
Représentation sociale et perception du risque de submersion marine chez les habitants des zones à risque 
(France) 
Colin LEMÉE, Ghozlane FLEURY-BAHI, Oscar NAVARRO (EA4638-LPPL-Université de Nantes) 
Le développement des nanotechnologies à Grenoble : quelle prise en compte de la vulnérabilité à l’échelle 
locale ? 
Cécile LIÉVAL (UMR 5194-Pacte-Université de Grenoble Alpes) 
Défiance et défaillance : des stratégies en marge de l’offre de soins public à Madagascar. Automédication et 
recours aux matrones 
Chiarella MATTERN, (Université Catholique de Louvain, Institut Pasteur de Madagascar), Dolorès POURETTE, 
(CEPED, Université Catholique de Madagascar), Elliot RAKOTOMANANA (Institut Pasteur de Madagascar) 
Contraintes environnementales, situations de vulnérabilité et appréhension de la situation et des enjeux de 
développement durable par les populations des villages Mpalla, Lobé et Mimbosso (Région du Sud-
Cameroun) 
Moise MVETUMBO, Antoine SCOPA, Pierre François EDONGO NTEDE (CASS-RT, Université de Yaoundé 1, 
Cameroun) 
Les déterminants de la vulnérabilité des populations de Kédougou au paludisme 
Papa Ngore Sarr SADIO (LASAP-Université Cheikh Anta Diop, Sénégal) 
La vulnérabilité comme construction d'une cause. Le cas du syndicalisme des retraités 
Georges UBBIALI (UMR 7366-CGC-Université de Bourgogne Franche-Comté)  
 
18:15 : Pot de convivialité 
 
JEUDI 20 OCTOBRE 
 
09:00-12:00 Vulnérabilités sociales 
Président : Francis AUBERT 
Vulnérabilité, connaissance et territoire : l’apport de Maurice Halbwachs 
Jean-Christophe MARCEL (UMR 7366-CGC-Université de Bourgogne Franche-Comté) 
Vulnérabilité des quartiers prioritaires : stratégie d’identification pour faire face à la discrimination 
résidentielle perçue 
Laura DERVAL, André NDOBO, Ghozlane FLEURY-BAHI (EA4638-LPPL-Universités de Nantes et d’Angers) 
Les territoires périurbains, des espaces vulnérables… comme les autres ? 
Matthieu GATEAU (UMR 7366-CGC-Université de Bourgogne Franche-Comté) 
Ben Gardane une ville frontalière vulnérable  
Taher DHIF ALLAH (Université de Sfax, Tunisie) 
 
10:30-11:00 : Pause café 
Président : Éric DOIDY 
Vulnérabilité et sentiment d’insécurité : les tactiques d’évitement de l’espace public des femmes sans abri 
Marine MAURIN (UMR 5283-Centre Max Weber-Université Jean Monnet de Saint-Étienne) 
Vulnérabilité sociale et territorialisation dans un centre commercial 
Thibaut BESOZZI (EA 3478-2L2S-Université de Lorraine) 
La route d’Apatou (Guyane), entre vecteur d’intégration et marqueur d’une frontière culturelle 
Guéda GADIO (CIC 1424-Guyane) 
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13:30-15:00 Vulnérabilités sociales 
Présidente : Virginie DEJOUX 
Quelle est notre représentation de la vulnérabilité quand l’accès à la solidarité devient une obligation de 
bénévolat ? 
 Léïla NADJI (LIPHA-Université Paris-Est Créteil) 
Parcours de vie et vieillissement en milieu rural 
Cécile LAGARDE (UMR 7366-CGC-Université de Bourgogne Franche-Comté) 
Comment un modèle touristique crée une vulnérabilité territoriale ? 
 Anouk BONNEMAINS (UMR 5204-EDYTEM-Université Savoie Mont Blanc) 
 
VENDREDI 21 OCTOBRE 
 
09:00-12:00 Adaptations, résilience, politiques publiques 
Président : Jean-Christophe MARCEL 
De la vulnérabilité à la résilience : un changement de paradigme dans le monde humanitaire ? 
Benoît LALLAU (UMR 8019-Clersé-Université de Lille 1) 
Vulnérabilité territoriale et management public : une approche « non conventionnelle » de la résilience des 
villes 
Jean-Charles LARDIC (Ville de Marseille-Direction de la Prospective) 
Ergonomie spatiale et résilience : de nouvelles perspectives pour étayer une stratégie territoriale de 
réduction des risques 
Eliane PROPECK-ZIMMERMANN (UMR 7362-LIVE-Université de Strasbourg) Thierry SAINT-GÉRAND (UMR 
6266-IDEES-Université de Caen), Hélène HANIOTOU (National Technical University of Athens), Eirini 
SKRIMIZEA (Gran Sasso Science Institute, Italie) 
Mourir avec les arbres ou leur survivre : la vulnérabilité des peuples forestiers 
Jacques TASSIN (UPR BSEF (CIRAD), Montpellier) 
 
10:30-11:00 : Pause café 
Président : Matthieu GATEAU 
Vulnérabilité des ménages et déclassement social : quelles stratégies pour quels territoires ?  Olivier	BALLESTA,	Aurélie	CARIMENTRAND	(UMR	5319	PASSAGE-Université	Bordeaux	Montaigne),	Elsa	CAUSSE	(EA7352-CHROME-Université	de	Nîmes),	Florian	DELERUE	(EA	4592-Géoressources	et	Environnement-INP	Bordeaux),	Marie-Line	FELONNEAU	(EA	4139-Laboratoire	de	Psychologie-Université	de	Bordeaux),	Sandrine	GOMBERT-COURVOISIER,	Francis	RIBEYRE	(UMR	5319-PASSAGE-Université	de	Bordeaux)	
Inégalité de niveau de vie et réponses des ménages de la Nouvelle-Calédonie 
Laure HADJ (FMSH, UMR 196-Ceped)  
Déforestation et vulnérabilité paramétrique des ménages dans la Réserve de Biosphère de Mananara Nord, 
Région Analanjirofo, Madagascar 
Manohisoa RAKOTONDRABÉ (Université d’Antananarivo, Madagascar), Sigrid AUBERT (UPR Green (CIRAD), 
Montpellier), Jules RAZAFIARIJAONA (Université d’Antananarivo, Madagascar), Jean-Pierre MÜLLER (UPR 
Green (CIRAD), Montpellier), Romaine RAMANANARIVO (Université d’Antananarivo, Madagascar) 
 
14:00-15:30 Adaptations, résilience 
Président : Dany Lapostolle 
Perceptions de la vulnérabilité de Mafate et de ses habitants (La Réunion) 
Armelle KLEIN (IRD, Université de La Réunion), Frédéric SANDRON (IRD, UMR 196-CEPED) 
Processus systémiques de vulnérabilisation en territoire de montagne et dynamiques institutionnelles : le 
cas de la Haute-Romanche 
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Frédéric BALLY, Denis LAFORGUE (EA 3706-LLSETI-Université Savoie Mont Blanc), Sandra LAVOREL (UMR 
5553-LECA-Université Savoie Mont Blanc), Véronique PEYRACHE-GADEAU (UMR 5204-EDYTEM-Université 
Savoie Mont Blanc) 
La pollution des sols, une source de vulnérabilité pour les territoires  
Christine LAFEUILLE (EA 4477-TVES-Université de Lille 1), Pascale STEICHEN (UMR 7321-GREDEG-
Université de Nice Sophia-Antipolis) 
 
15:30-16:30 Clôture du colloque 
Par les organisateurs et remise du prix du poster 
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Maryse GAIMARD, Université de Bourgogne 
Bernadette BICHET, Société d’Écologie Humaine 




René Joly ASSAKO ASSAKO, géographe, Université de Yaoundé, AEHA, Cameroun 
Mamadou SALIOU BARRY, démographe, Guinée 
Bernadette BICHET, pharmacienne, Société d’Écologie Humaine, France 
Éric DOIDY, sociologue, INRA-CESAER, France 
Franck DUBOIS, historien, Université de Bourgogne, France 
Maryse GAIMARD, démographe, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 
Matthieu GATEAU, sociologue, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 
Bah Jean-Pierre KOUAKOU, socio-anthropologue, Université de Bouaké, Côte d'Ivoire  
Françoise LAFAYE, ethnologue, Université de Lyon, ENTPE, UMR Environnement Ville et Société, France 
Dany LAPOSTOLLE, géographe-urbaniste, Université de Bourgogne, UMR Théma, France 
Bernadeta LELONEK-KULETA, psychologue, Université catholique de Lublin, Pologne 
Jean-Christophe MARCEL, sociologue, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 
Marceline MBETOUMOU, anthropologue, Université N’Gaoundéré, AEHA, Cameroun 
Ameur OUESLATI, géomorphologue, Tunisie 




Daniel BLEY, Société d’Écologie Humaine, UMR 7300 ESPACE-Arbois, France 
Myriam BOREL, Université de Bourgogne, France 
Gaël CLOITRE, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 
Maryse GAIMARD, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 
Matthieu GATEAU, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France  
Jean-Christophe MARCEL, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 
David VALAGEAS, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, France 





Modalités d’inscription et contact  
Pour toute demande d’inscription et d’informations s’adresser à : journees.seh2016@u-bourgogne.fr ou 
par téléphone au: 03 80 39 52 14 ou 03 80 39 56 07  
 
Frais d’inscription 
• Plein tarif : 60 euros 
• Etudiants : 15 euros 
• Membres des institutions organisatrices : 25 euros (gratuité pour les étudiants) 
L’adhésion à la SEH pour 2016 : 25 euros & 5 euros pour les étudiants 
 
Site du colloque : www.ecologie-humaine.eu 
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Lieu	du	colloque	:	Amphithéâtre	de	la	MSH		Campus	de	l’Université	de	Bourgogne	Esplanade	Érasme,	21000	Dijon		Tramway	:	ligne	T1,	direction	Quetigny	centre,	arrêt	«	Érasme	»	Bus	:	ligne	L5,	direction	Université,	arrêt	«	Agrosup	»			
 
